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2005 Baseball Schedule/Results 
(7-22-1,-0-1_0 AMC South Division) 
Feb. 18 
Feb. 19 
Feb. 26 
March 7 
March 7 
March 8 
March 8 
March 10 
March 10 
March 11 
March 17 
March 22 
March 29 
March 30 
April 1 
April 4 
April 5 
April 6 
April 9 
April 11 
April 12 
April 14 
April 15 
April 16 
April 18 
April 19 
.April 22 
April 23 
April27 
April 29 
April 30 
May 4-7 
May9-11 
May 11-14 
Taylor (1) L 
Taylor (2) . W, L 
at Rio Grande* (2) · L, L 
Crown (1) W 
Walsh (1) L 
Geneva (1) L 
.Pitt.Johnstown (1) W 
Clarion (1) L 
Davis & Elkins (1) L 
Geneva (1) T 
NOTRE DAME (OH) (1) L, W 
MOUNT ST. JOSEPH (1) L 
at Bluffton (1) · · W 
at indiana Wesleyan (2) L, L 
at Ohio Dominican* (2) L, L 
OHIO DOMINICAN* (2) L, L 
at Tiffin* (2) L, L 
at Tiffin* (2) L, L 
MYERS (2) W, W 
at Wittenberg (1) L 
at Kenyon (1) L 
WILMINGTON (1) CEDARVILLE, OH 
MT. VERNON NAZ.* (2) CEDARVILLE, OH 
MT. VERNON NAZ.* (2) CEDARVILLE, OH 
at Rio Grande* Rio Grande, OH 
MIAMI-MIDDLETOWN (1) CEDARVILLE, OH 
URBANA* (2) CEDARVILLE, OH 
at Urbana* (2) Urbana, OH 
at Ohio Northern (1) Ada, OH 
SHAWNEE STATE* (2) CEDARVILLE, OH 
SHAWNEE STATE* (2) CEDARVILLE, OH 
at AMC Tournament Qualifer at Higher Seed 
at NCCAA Midwest Regional TBA 
at NAIA Region IX TBA 
' American Mideast Conference South Division Games 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
7-8 
8-1 , 5-7 
2-5, 1-4 
2-1 
4-10 
7-8 
7-4 
0-4 
2-3 
8-8 
1-3, 8-6 
4-8 
W 7-6 (10 inn.) 
0-11, 2-12 
3-4 (8 inn.), 4-5 
0-9, 3~13 
5-15, 9-11 
2-6, 4-10 
9-5, 11-0 
3-12 
9-11 
4p.m. 
1 p.m. 
12p.m. 
2p.m. 
4p.m. 
1 p.m. 
1 p.m. 
4p.m: 
1 p.m. 
1 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
2005 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 4113/05) w L Pel. w L T Pct. 
Walsh 12 4 .750 25 13 0 .658 
·saint Vincent 7 6 .538 14 17 0 .452 
Seton Hill 6 6 .500 19 14 0 .576 
Malone 8 8 .500 18 19 0 .486 
Notre Dame 4 5 .444 14 18 1 .439 
Point Park 3 5 .375 7 17 0 .292 
Geneva 1 7 :125 14 9 2 .600 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 4/13/05) w L Pct. w L T Pct. 
Ohio Dominican 13 0 1.000 31 9 0 .775 
Rio Grande 9 1 .900 22 11 0 .667 
Shawnee State 7 5 ·.583 18 11 1 .617 
Mt. Vernon Nazarene 7 5, .583 12 11 0 .522 
Tiffin 7 6 .538 17 15 0 .531 
CEDARVILLE 0 10 .000 7 22 1 .250 
Urbana 0 16 .000 6 35 0 :146 
0 i ' ·:"»►-:J-S:··R.:-:-:;«.:, : »::~ , .. , -· , , ~ •. ❖:1~ ~.o'.·~J~~::--,~- .,. ;··~t .. 
• St. Vincentat Shepherd (2), 1 pm 
• Walsh at Allegheny (2), 2 pm 
• Geneva at Myers (2), 4:30 pm · 
On Deck 
The Yellow ·Jackets host the Mount Vernon Nazarene University 
Cougars tomorrow and Saturday in AMC South Division double-
headers. Friday's contests start at 2 pm with Saturday's twinbill 
slated for noon. Cedarville visits Rio Grande on Mon., Apr. 18 in 
Today's Game 
The Cedarville University baseball team.hosts the Wilmington 
Col[ege Quakers · in a non-conference single contest today at 
Yellow Jacket.Field. 
The Yellow Jackets enter today's action with a 7~22-1 record 
including an 0-10 AMC South Division mark. Wilmington, an 
NCCM Ill-member of the Ohio Athletic Conference, brings an 9-
8 overall record into the contest after defeating visiting Earlham 
(IN) by a 13-11 margin on Wednesday. 
Sophomore third baseman Richie Haeder 
leads the Yellow Jacket squad with a .352 bat-
ting average and is second in total bases with 
37. Travis Allen, a senior outfielder, is CU's sec- if 
end-leading hitter with a .346 mark while pacing 
the team in base hits (36), runs (26), stolen 
bases (14) and total bases (44). Rookie out-
fielder/pitcher Matt Houchin is hitting .280 on the ....__""'-==-""-'= 
year to go with 4 doubles, 2 triples, a home run Richie Reeder 
and 16 RBl's. Senior catcher Jeff Lowe is hitting .273 and leads 
the squad with 19 RBi's. Junior first baseman Andrew Noble has 
registered a team-best 7 doubles while driving in 15 runs. Lowe 
and freshman Matt Totten, along with Houchin have hit home 
runs .this season. 
Junior left-hahded hurler Matt Bonin leads the pitching corps 
with 42.2 innings pitched and 48 strikeouts. He has posted a 3-3 
record with a 4.22 ERA. Junior right-hander Bryan. Lutes paces 
the team with 9 appearances while registering a 5.91 ERA. 
The Yellow Jackets have scored 137 runs on the year while 
allowing 210 runs; The squad is hitting .260 with a .946 fielding 
percentage. The pitching staff has a 7 .13 ERA with opponents 
batting .31 O against the Yellow Jacket hurlers. 
Sophomore outfielder Taylor Clark paces the Wilmington 
offense with a :455 hitting mark. Jimmy Wolverton, a junior se9-
ond sacker, has scored 22 runs. Ben Buehner, a junior third 
baseman, has blasted 4 home runs on the year while leading the 
Quakers with 17 RBl's. Sophomore catcher Ben Butler leads the 
way with 22 base hits and also has contributed 17 RBl's. 
Sophomores Jamison George and Ronnie Campbell , along with 
freshman Kenny Branscom, are the nucleus of the Wilmington 
starting pitching corps. . 
In the last meeting between the schools, Cedarville dropped 
an 8-5 decision to the Quakers on April 9, 2004 in Wilmington. 
Last At Bat 
The Jackets struck for six runs in the 8th .inning, but the come-
back fell .short in a 11-9 non-conference setback at Kenyon on 
Tuesday. 
The host Lords broke a 1-1 tie with four 
unearned runs in the 3rd inning. After Cedarville 
trimmed the deficit to 5-3, Kenyon scc:>red four, 
times in the 5th and added another run in the 6th 
for what looked like a commanding 10-3 advan-
tage. The Jackets made it interesting with their 
six-run 8th which was highlighted by two-run sin- . 
gles delivered by Matt Totten and Richie Reeder. ,-.. .................... ;........;""' 
CU left the bases loaded and Kenyon added an 
insurance run in their half ofthe frame. 
Matt Totten 
Totten had three hits including a double while Travis Allen had 
three hits with two runs ·scored. They accounted for two-thirds of 
the Yellow Jackets' nine hits. · --another AMC doubleheader beginning at 2 pm. 
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CEDARVILLE UNIVERSITY 11YELLOW JACKETS" 
fiQ Player · Pos l::!.t 'Ya Yr H Hometow□ tllgb Si.boo( Major · 
Kiel Boynton p 5-9 160 Jr R-R Prineville, OR Crook County Christian Physical Activity & Sport Studies 
•l• 3 Tim Hubler IF 5-8 145 So R-R Elizabethtown, PA Mt. Calvary. Christian Business Management 
4 David Snow p 6-3 185 Sr L'R Groveport, OH Tree of Life Christian Criminal Justice 
5 Jeff Lowe C 6-4 230 Sr L~R West Liberty, OH Benjamin Logan Youth Ministry 
6 Matt Owens OF 5-10 155 Fr R-R · Mansfield, OH Mansfield Christian Mechanical Engineering 
7 Derek Woloshyn p 6-0 170 So R-R Downers Grove, IL Downers Grove South Marketing 
8 Josh Smith p 6-1 195 Sr R-L Sheffield Lake, OH Open Door Christian Sport Management . 
9 Matt Totten IF 6-0 160 Fr R-R Troy, Ml . Troy Criminal Justice 
11_ Richie Reeder IF 5-8 175 So R-R · York, PA Northeastern Communication Arts 
12 Bryan Lutes p 6-0 150 Jr R-L Beavercreek, OH Xenia Christian Middle Childhood Education 
13 Matt Houchin P/1B 6-4 215 Fr L·R Harrison, OH William Henry Harrison Exercise Science 
14 Alex Pummell C ·5-11 190 Jr R·R Morenci; Ml Morenci · Exercise Science 
15 Jared Griest p 6-1 170 Fr R-R Elizabethtown, PA Mo4nt Calvary Christian Undeclared 
17 Phil Buben C 5-9 155 So R·R Indianapolis, _IN Heritage Christian Pre-sem. Bible/Counseling 
18 Tyler Owens p 6-1 165 F'r R-R Mansfield, OH Mansfield Madison History Education 
19 Andrew Noble 1b 5,5 235 Jr L-L Franklin, OH Franklin Exercise Science 
20 Matt Bonin p 6-1 190 Jr L-L Patton, PA Cambria Heights Spanish Education 
21 Scott Tarvin p 6-5 210 So L-L Nicholasville, KY West Jessamine Undeclared 
22 Eric Marvin IF 6-0 175 Fr R·R Elkhart, IN Concord Undeclared 
23 A.J . Rantz OF 5-10 180 Fr R•R Seattle, WA Shorecrest · Prepharmacy 
24 Phil Westenbarger p 6-0 215 Jr R-R Bremen, OH Fairfield Union Pre-seminary Bible 
26 Dan White p 6-0 185 So L-L Endwell, NY Ross Corners Christian Technical & Prof. Communications 
27 Travis Allen OF 6-2 170 Sr R·R Bakersfield, CA Centennial. Multi-Age Physical Education 
28 Mark Gainer p 6-5 250 Fr .R'R Springfield, OH Northwestern Early Childhood Education 
29 Mark Eisentrager ,OF 5-8 150 Sr L-L Grandville: Ml Freedom Baptist International Studies 
30 Pete Kraus 1B 6-1 225 Fr L'L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. Pre-seminary Bible 
.~~~:; . 
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WILMINGTON COLLEGE 11QUAKERS'' 
~&"{- <'::.~ ... , ~ ~X·· 
... ·-- ·- ->~ ... ... 
NQ Player f.Q.i ,fu Wt Yr. Hometown !:!lgb Sghool 
1 Kyle Winter C 6-0 160 Fr Columbus, OH Dublin Scioto 
2 Greg Krieger ss 5-8 165 So Bellefontaine, OH Bellefontaine 
3 Ronnie Campbell p 6-2 165 So Lynchburg, OH Lynchburg Clay 
4 Ricky Bumgardner p 6-1 165 So Lebanon, OH Lebanon 
5 Kenny Branscom p . 6-1 160 Fr Chilliccithe, OH Chillicothe 
6 Mark Caudill 3B 5-11 175 Jr Washington C.H., OH Washington C.H . 
7 Jamison George p 6-2 175 So Washington C.H., OH Miami Trace 
9 Bobby Hunt ss 5.7 155 Fr Seaman, OH Whiteoak 
10 Tom Harter OF 5-11 205 Jr Westlake,OH Westlake 
11 Matt Morris DH 5-9 190 . Jr Hamilton, OH Hamilton 
12 Brent Bird OF 6-1 200 Sr Columbus, OH Hilliard Darby 
15 Taylor Clark OF 5-10 180 So Morrow.OH McCallie (TN) 
16 Chad Adams P/OF 6-2 205 !:io Jamestown, OH Greenview 
17 Joe Schmelzer C 5-11 190 Fr Cincinnati, OH · LaSalle 
18 . Scott.Ensell · p 6-2 200 Fr . Stuebenville, OH Stuebenville 
19 Matt Meyer p 6-1 < 200 Jr Columbus, IN Columbus East 
.. 20 Mike Cafarella .OF 6-1 215 Jr . Beavercreek, OH Beavercreek 
21 Jimmy Wolverton 2B 5-9 185 Jr London, _OH Madison Plains 
22 Jason Berger p 5-9 185 Sr Fairfield, OH Fairfield 
23 Tyler Yingst C 6-0 220 So Arcanum, OH Arcanum 
. 
24 Ben Butler C 6-0 190 So Beavercreek, OH Carroll 
25 Brad Middendorf 2B 5.9 165 So Ft. Loramie, OH Ft. Loramie 
26 Clayton Reynolds p 6-2 185 Jr. Blanchester, OH ·Blanchester 
27 . Tim Paul. · 1B 5-10 · 230 Fr Zanesville, OH Rosecrans · 
29 Chad Knittel 1B . 6-3 185 So Jackson, OW Jackson 
32 Wade R_ethmal 1B 6-0 . 240 Fr Defiance; OH . Tinora 
33 Ben Buehner 3B 6~1 210 Jr Germantown, OH Valley View 
35 Drew Kesse: 1B/P 6-1 .. 260 Jr Cincinnati, OH Colerain 
.. ':~-.. ' · ·.;.:, -
2005 Cedarville University Baseball Statistics 
2005 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru April 12) · 
(All g~s Sorted by Batting avg) 
Record: 1~22-1 Home: 3~4 Away: 1-12 Neutral: 3-6-1 Conference: 0-10 
Player AVG GP-GS 
11 Reeder, Richie •••• 352 28-28 
27 Allen, Travis .••• ,346 30-29 
13 Houchin, Matt •••• ,280 30-29 
5 Lowe, Jeff ••••.. -•• · . 273 30-30 
9 Totten, Matt ••••• 
6 Owens, Matt:····· 
22 Marvin, Eric ••••• 
4 Snow, David •••••• 
30 Kraus, Pete •• : ••• 
14 Pummell, Alex •••• 
3 Hubler, Tim ..... . 
19 Noble, Andrew ... . 
1 lloynton, Kiel •••• 
17 Buben, Phil •••••• 
29 Eisentrager, Mark 
23 Rantz, A.J ••••••• 
21. Tarvin, Scott • ••• 
24 Westenbarger, Phi 
8 Smith, Josh •••••• 
15 Griest, Jared •••• 
7 Woloshyn, Derek •• 
.18 Owens, Tyler ..... 
26 White, Dan ••••••• 
20 Bonin, Matt •••••• 
12 Lutes, Bryan •• • •• 
,263 28-26 
.250 19-3 
.234 30-30 
.231 14-11 
• 231 13-2 
.227 20-13 
• 214 27-26 
.208 29-28 
.167 10-1 
.150 10-7 
,143 28-13 
.ooo 9-1 
;ooo 4-3 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
. ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
6-0 
5-4 
,-o 
8-4 
7-3 
8-0 
8-7 
9-0 
28 Gainer, Mark •••••• 000 7-0 
AB R H 2B 3B HR RBI 'TB SLG% BB ' HBP. SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
88 17 31 
104 26 36 
82 11. 23 
77 14 21 
95 12 25 
8 7 2 
77 17 18 
13 3 3 
13 .1 3 
44 0 10 
56 6 12 
77 7 16 
6 0 1 
20 1 3 
35 13 5 
8 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o. 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 
6 
4 
5 
6 
0 
4 
O' 
0 
2 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_O 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o. 13 
0 9 
1 16 
1 19 
1 11 
0 0 
0 8 
0 2 
0 0 
0 10 
0 12 
0 15 
0 2 
0 4 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
· 37 , .420 8 
44 ,423 5 
34 .415 15 
31 .403 20 
34 • 358 2 
2 .250 2 
22 .286 · 8 
3 .231 3 
3 ,231 5 
12 .273 , 1 
13 . • 232 6 
23 .299 15 
1 .167 0 
3 .150 1 
7 .200 4· 
0 .ooo 2 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 15 
1 11 
1 10 
3 10 
1 15 
0 2 
3 11 
0 5 
1 7 
0 8 
0 8 
3 8 
0 0 
1 5 
0 12 
· o 7 
0 0 
o o! 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 ,402 1 . 
0 ,372 3· 
4 .398 0 
1 .423 4 
1 :2a6 o 
1 .400 0 
1 ·.33-0 0 
0 .353 1 
0 ,474 0 . 
2 .239 1 
0 .281 2 
0 ,358 0 
0 ,167 0 
1 .227 0 
0 ,,231 0 
0 ,200 0 
0 .ooo 0 
0 .000-' 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 ;000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
2 3-3 
2 14-16 
1 2-3 
0 2-3 
2 0-1 
0 2-4 
4 2-3 
0 0-1 
0 0-0 
.1 0-0 
4 3-4 
1 2-2 
0 0-0 
1 0-0 
1 3-3 
·o o-o 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 o-o 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 • 000 0 0 0 0 • 000 · 0 0 0-0 
13 54 11 .• 859 
55 2 
23 7 
94 7 
22 .· 16 
6 0 
43 . 53 
1 ;983 
3 .909 
0 1.000 
3 ;927_ 
1 .857 
9 .914 
12 8 3 .870 
3 1 1 • 800 
36 8 2 .957 
32 41 6 .924 
196 12 5 .977 
·o. 2 0 1.000 
31 5 0 1.000 
27 . 3 1 . 968 
5 0 1 • 833 
0 3 .0 1.000 
0 0 0 .000 
1 2 1 • 750 
0 1 , 0 1.000 
0 6 0 1.000 
0 3 0 1.000 
0 . 1 o. 1. 000 
3 12 0 1.000 
0 2 1 .667 
0 1 0 1.000 
Totals.............. ,260 30-30 803 137 209 41 5 3 122 269 .335 97 14 134 12 .346 12 19 33-43 602 250 49 .946 
Opponents........... ,310 30-30 822 210 255 47 8 17 185 369 .449 124 40 141 8 ,418 17 20 51-63 624 259 65 .931 
'LOB - ·Team (184), Opp (211). DPs turned - Team (10), Opp (19). IBB ~ Team (2), Lowe 2, Picked off - Marvin 1, Reeder 1, Noble 
1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ' AJ! B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 Snow, David ••. . •• 4.19 
20 Bonin, Matt...... 4.22 
28 ·Gainer; Mark ••••• 5,40 
1 Boynton~ Kiel.... 5 ; 40 
21 Tarvin, Scott •••• 5.87 
12 Lutes, Bryan, •••• 5.91 
18 Owens, Tyler..... 6.16 
26 White, Dan....... 6. 75 
15 Griest, Jared •••• 8.10 
8 . Smith, Josh. • • • • • 9. 64 
13 Houchin, Matt •••• 13.50 
24 Westenbarger, Phi 13.50 
7 Woloshyn, · Der,ek; .• 13. 72 
1-3 
3-3 
0-1 
0-0 
0~3 
0-0 
1-2 
0-0 
1-0 
0~4 
0~3 
1-0 
0-3 
7 6 l 0/0 
8 7 2 0/0 
7 0 0 0/0 
5 0 0 0/0 
4 3 1 0/0 
9 0 O' 0/0 
7 3 2 1/0 
8 0 0 0/0 
4 0 0 0/0 
5 4 0 0/0 
6 3 0 0/0 
6 0 0 0/0 
8 4 0 0/0 
0 34,1 39 32 16 14 17 
0 42.2 31 22 20 16 48 
1 6.2 4 4 4 6 1 
1 5.0 · · 5 4 3 1 2 
0 15.1 18 15 10 12 7 
0 10.2 14 7 7 4 - 7 
0 19.0· 26 16 13 7 11 
0 6.2 10 9 5 9 2 
0 3 .1 7 4 3 3 2 
0 18.2 ' 28 26 20 10 11 
1 13.1 20 25 20 15 11 
0 4,2 9 9 7 7 2 
0 20.1 44 37 31 20 20 
6 
6 
0 
3 
1 
3 
6 
2 
2 
5 
6 
2 
5 
0 4 141 .277, 
2 4 152 .204 
0 , 0 . 21 .190 
0 . 0 · 17 .294 
0 2 62 .290 
1 1 
l . 0 
l 0 
45 .311 
80 .325 
26 .385 
0 0 18 . 389 
0 3 81 · .346 · 
1 1 56 ;357 
0 1 23 .• .391 
2 1 100 _.440 
2 9 
3 _6 
2 3 
3. 1 
·3 1 
4 1 
2 5 
2 0 
0 0 
3 , 3 
8 4 
1 2 
2 5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1, 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
4 
3 
. 0 
2 
3 
4 
1 
3 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
Totals •••••••••••••• 7.13 7-22 30 30 6 ·1/0 . 
Opponents........... 4;20 22-.7 30 30 14 3/0 
3 200.2 255 210 159 124 141 47 8 17 822 .310 
4 208,0 209 137 97 97 134 41 · 5 3 803 . . 260 
35 40 6 17 · 20 
7 14, 1 . 12 19 
PB. - Team (13), Buben 5, Pummell 4, Lowe,, Opp . (8). Pickoffs - Team (5), Pmmilell 2, Owens, or; 1, woloshyn 1, Lowe 1, Opp 
(3.) .SBA/A'l"l' - ~ - (29-lt), Pumell (11-16), Woloshyn (13-14), Bonin . (11-13), Buben (11713), Houchin (9-10), Snow (5-9), 
Owens; T. (6-6), Smith (2-3), Lutes Cl-:3), we.J!tenbarger (2-2), Tarvin (2:_2), Gainer (0-1), 
Yellow Jacket Profiles 
Scott Tarvin 
• 6-5; 210, So, Nichola~vllle, · KY 
P, Bats-L, Throws-L 
Scott Tarvin is a key returnee to .the Yellow Jacket pitching siaff .... :started eight 
times with four complete games as a freshman ... .. posted· a 2-4 record with a 4.47 
ERA ..... pitched 48 1/3 innings with 30 strikeouts and 20 walks ..... tossed a 6-5 com- .___ _ ___ ...... 
plete-game victory over Spring Arbor in the NCCAA Midwest Regional ..... accomplished the feat again in 
a 5-3 win versus Judson at the NCCAA National Tournament... .. two-year member of CU's nationally-
ranked basketball team that has. advanced to the NAIA Division II Naiional Tournament during his rook-
ie and sophomore seasons. . . 
High School - Produced a three-sport career at West ·Jessamine High School..: . .four-year letter winner 
in baseball.. ... batted .330 his final season and averaged eight strikeouts per game on the mound ..... all~ 
district selection ..... four-year letter winner in · basketball.. ... graduated· as the school's all-time leading 
rebounder and second all-time leading scorer .... :averaged 15 points, eight rebounds, and three assists 
Career Stats: 
Year ERA W·L App GS CG Sv 
2004 4.47 · 2·4 8 8 4 
2005 5.87 0-3 4 3 1 
Totals 4.81 2-7 12 11 5 
Derek Woloshyn 
6-0, 170, So, Downers Grove, IL 
P, Bats-R, Throws-R 
0 
0 
0 
IP H R ER 
48.1 57 28 24 
15.1 18 15 10 
63.2 75 43 34 
Derek Woloshyn comes to the Yellow Jackets as a transfer from NCAA Division I 
Texas Christian .. ... pitched four Innings in three appearances .for the Homed 
Frogs ..... member of Conference USA Tournament championship squad. 
BB so 
20 30 
12 7 
32 37 
High School - Earned four letters in four seasons of baseball at Downers Grove South High 
School.. ... two-year letter winner in football. · 
Personal - Carries a marketing major at Cedarville University .. , .. born 10/7/83 in Downers Grove, 
IL.. ... son of Jeff and Jan Woloshyn ..... has one younger sister .. 
. Career Stats: 
Year ERA 
2005 13.72 
W-L 
0-3 
Dan White 
App 
8 
GS . CG 
4 0 
Sv 
0 
IP 
20.1 
... .... :t .. : 6-0, 185, So, En dwell, NY 
P, .Bats-L, Throws-L ,,··-/ 
H 
44 
R 
37 
ER 
31 
Dan White is a sophomore lefthander on the Yellow Jacket pitching staff ..... made six 
relief appearances as a rookie ..... posted a 7.36 ERA in 7 1/3 innings pitched. 
BB 
20 
so 
20 
High School - Graduated from Ross Corners Christian Academy ..... high school did not L--------' 
field a baseball team, but he received experience playing American Legion ball.. ... tl:lree:year letter win-
ner in soccer and earned two more in basketball.. ... member of two New York-Penn Christian Athletic 
Conference championship .teams on the hardwood ..... played for one conference title soccer squad. 
Personal: Technical and professional communications major-at Cedarville University ..... bom 9/4/84 in 
.Endwell, NY ..... son of Daniel and Kathy White ..... has one younger brother and a younger sister. · 
Career Stats: 
Year ERA W•L App GS CG Sv IP H R ER BB so 
2004 7.36 0-0 6 0 0 0 7.1 14 11 6 5 3 
2005 6.75 0-0 8 0 0 ·O 6.2 10 9 5 9 2 
Totals 7.07 o-o , 14 0 0 0 14 24 20 11 14 5 
;; 
Follow the Yellow Jackets 
Keep up with Yellow Jacket baseball on the Internet by logging onto the Cedarville 
University sports information homepage. · The . address is simply 
yellowjackets,cedar:vme.edu and the site includes the schedule, .roster, game statistics, 
cumulative stats, game recaps, coaches' bios and photos. 
Also, catch Yellow Jacket Sports Update each weekday on the CDR Radio Network 
at 7:1 O a.m: and 5:35 p.m., or call the Yellow jacket Sports Line seven days a week, 24 
hours,a day at 937~~66-8800. · · 
National Baseball Ratings #4 . 
April 13, 2005 
School Record Pts 
Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 40-3-0 592 
2 Lewis-Clar~ State (Idaho) {I) 27-5-0 567 
3 Houston Baptist (Texas) {VI) 29-5-0 555 
4 Bellevue {Neb.) (IV) 34-7-0 520 
5 Oklahoma City {VI) 41-8-0 488 
6 Lee (Tenn.) (XIU) 39-9,0 480 
7 Lyon (Ark.) {XI) 40-10-0 , 454 
8 Biola (Calif.) {II) 26-7-1 445 
9 Benedictine {Kan.) {V) 27-9-0 368 
10 Trevecca Nazarene {Tenn.) {XI) 34-11-0 340 
11 William Penn (Iowa) (VII) 29-8-0 337 
12 Louisiana State-Shreveport (XIII) 30-10-0 330 
13 Point Loma Nazarene (Calif) (II) 27-8-0 309 
14 Ohio 0ominican (IX) 30-9-0 287 
15 Lubbock Christian (Texas) {VI) 35-10-0 210 
16 Spalding {Ky.) {XII) 32-13-0 194 
17 North Georgia {XIII) 41-12-0 175 
18 Madonna '(Mich.) (VIII) 23-9-0 165 
19 McKendree (Ill.) (V) 29-11-0 161 
20 C_ampbellsville {Ky.) {XI) 32-10-0 141 
21 Cumberland {Tenn.) (XI) 34-11-0 105 
22 British Columbia {I) 21-11-1 96 
23 Dakota State {S.D.) {Ill) 20-8-0 91 
24 Tennessee Wesleyan (XII) 23-6-0 76 
25 Olivet Nazarene (Ill.) (VII) 24-9-0 67 
Qthers Receiving Votes: 
Flagler (Fla.) (XIV), 64; Rio Grande (Ohio) (IX), 30; Dakota Wesleyan 
(S.O.) (IV), 28; Oklahoma Baptist (VI), 24; Jamestown (N.O.) (Ill), 13; 
Missouri Baptist (V), 11 ; Southern Polytechnic (Ga ) (XIII), 11; St. 
Thomas (Fla.) (XIV), 11; Bethany (Kan.) (IV), 9; Warner Southern 
(Fla.) (XIV), 7; Freed-Hardeman (Tenn.) (XI); 6; Walsh (Ohio) (IX), 6; . 
Culver-Stockton (Mo.) (V). 5; California Baptist (II). 3; Marian (Ind.).. 
(VII); 2; Milligan (Tenn.) (XII), 2; St. Ambrose (Iowa) (VII); 2; Friends 
(Kan.) (IV), 1. - . . 
J 
National Baseball Standings #4 
April 12, 2005 
School (Region) w L T Pct. 
1 Olivet Nazarene Univ. (NC) 24 9 0 .727 
2 Southeastern College (S) 39 15 0 .722 
3 Crtchton College (ME) 26 10 0 .722 
4 Palm Beach Atlantic Univ. (S) 25 13 0 .658 
5 Chowan College (S) 19 11 1 .629 
6 Dallas Baptist University (C) 21 15 0 .583 
7 Faulkner University (S) 27 20 0 .574 
· 8 Geneva College (E) 11 8 2 .571 
9 . Indiana Wesleyan Univ, (MW) 10 8 0 .556 
10 MidAmerica Chr. Univ. (SW) 26 21 0 .553 
11 Lancaster Bible College (E) 6 5 0 .545 
12 Philadelphia Biblical Univ. (E) 8 7 0 .533 
13 Malone College (E) 18 17 0 .514 
14 Bethel College (NC) · 12 12 0 .500 
15 Greenville College (NC) 11 11 0 .500 
16 Judson College (IL) (NC) 11 11 0 .500 
17 Trinity Christian College (NC) 11 11 0 .500 
18 Piedmont College (S) 10 10 0 .500 
. 19 Sprtng Arbor University (MW) 14 15 0 .483 
20 MidAm13rica Naz: Univ. (Cl 18 21 0 .462 
• 21 Atlanta Chrtstian College (S) 15 19 0 .441 
22 Free Will Bapt. Bible Col. (ME) 3 4 0 .429 
23 Mt. Vernon Naz. Univ. (E) 8 11 0 .421 
24 North Central University (NC) , 2 3 0 .400 
25 Oakland City University (ME) · 10 17 1 .375 
26 Northwestern College (NC) . 6 10 0 .375 
27 Trtnity International Univ. (NC) 10 .17 0 .370 · 
28 Mid-COntinent College (ME) 12 22 0 .353 · 
29 LeToumeau University (C) 10 19 0 ,345 
30 Nyack College (E) 5 10 0 .333 
31 Toccoa Falls College (SJ 6 14 0 .300 
32 Cedarville University (MW) 7 20 1 .268 
33 Baptist Bible College (PA) (E) 3 9 0 .250 
34 North Greenville College (SJ . 7 35 0 .167 
35 Grace College (M,WJ · 4 25 0 .138 
Orthopaedic Institute of Dayton; Inc: 
• 3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 
• 937-298-4417 • 
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Shuttle Service ·Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426~9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915' 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
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Xenia Town Square 
Bii:. Lots Furniture 
ALL YOUR FURNITURE NEEDS 
PARK SHOPPING CENTER 
BECHlEL AVE. 
SPRINGFIELD, OHIO . 
937-327-9497 
••c; LOTS ... 
FURNITURE 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
~VERYTHING. 
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Haven Art Gallery, fuc. 
1300 Goodwin at W. Rrst St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
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====-'-== FOREMAN-BIAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
- Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
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"Our Dedication 
Makes · the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley Better Business B~reau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 
Toll Free (800) 875-7342 • www.reichleyins.com 
Trophy Sports Center-
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
